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Boletim demographo - sanitario de Porto Alegre.
(Pela Directoria de Hygiene do Estado)
Mez de lUarço de 1930: Obitos, segundo a cansa, classificados Iwr edade e sexo
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Febre typhoide e paratyphoides ' . '-i-I·~-I-i-I 1,-, 2 1 11-- 11- ---I-~I--·'-I-I
Variola (alastrim) . . . . . . . . . . . . . .. - ~--
Sarampo " o 1- --1-"---1--1'-1--,"-;"
Escarlatina o ,·-I-·I-+--I····--I--I--·r--··I--I-,~-'~-·,_· .. I· ,--- .. ,--- -·-·;-I-! - -
Coqueluche. . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . •. 2 1,->- 1;-"--1'-1-:'-~! 1 3
1Diphteria e croup 1-1- 11--1---1-·-1---,--,--, .. -'---1--1-·1--···· ··-1---1-1--,1 B 2
Grippe o ••••••••• I-I-~ 1 2 1
Meningite endemica ,-- ,- _·····;-1-1--1--1--1--1-1-1-1 ._..- -".
Dysenteria o 1 I 1 - 2 2
Peste............................... - ...:.-.
Lepra . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . .. . ..... , ,-- I 1 1 -- 1
Erysepela ot •• \'I ••• ê • e - D "'" • • • • i .- - -
Outras molestias epidemicas o • • • 1- 1- _.. -
Infecção purulenta e septicemia 1- 1 1+1 :? 1 2 3
~~f;~l~. ~~l~~~~. ~. ~~~~~l~~~~~: :::::::' __ .,_ =~ =-
Tuberculose pulmonar e de outros .t'J";c., 1 2 4 8,B0112 5 2 2 1 1 28 40 68
Escrupholose ........•........... " ' - -~
Syphilis .. '.' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. H 2 1,-- 1 1 1:- 1r- R-+- lB G 19
Blenonhagm do adulto. . . . . . . . . . . . . . . 1-- 1-- _. --
Cancer e outros tumores malignos. '. 1 2,- 2 1 [ _.- 6 6
Ontros tumores o • 1- 1 1 -- 1
Rheumatismo o •• o • • -- -
Escorbuto o •••••••••••••••• o - -- -
Diabetes o • o I ,._- - --.
Molestia bronzeada de Addison .. o • • • • • 1 -- ---
Ankylostomiase o' ;- - -
Leucenlia.. ._.. -
Anemia-Chlorose ' , .. . ! -,--- - 1 1
Outras molestias geraes ou ~. c o~ :,,'')1-- .. - 1 1-:- 1--- --'i 2 1 3
Alcoolismo , -'''' ---
Saturnismo ,.- -_.. I 1-1' -6
Affecções do systema nervoso '. 1 2 1 11- 3 4 21 r r> " 17
Affecções do appareIhocirculatorio.... .. 3 f) 3 4 '. .U lLi 28
Affecções do apparelho respiratorio... 8 B ,- 1 11-- 2 2 1 1 B-:·--I ,8 8 26
Affecções do appare!ho digestivo .... o 141:14 2 1 2,,, 1 1- :3 3,-- 1 ! 3~ 4~ 78
Affecções do appareIho genito iOi!-I-I- 1 1 8 i3:5 1- .. 0 2'J 22
Affecções puerperaes o o !-i-- 11 1>1--, i 2
Affecções da pelle e do tecido cellular. "i-r- ,- 2 2 .... i-i B 1 4
Affecções dos orgãos da locomoção.0-' - -
Aff. da infancia e viçios de c o IA(',Ãn:31! B
2
i 4
~t~i~6õ~~ep~;J~~idà~ 'p"~~~;~~ ~~~~l:l~~'~~ h---I- i J 3 1,- i 2 1 .--!-- 4 2 ~
Molestias ignoradas 'Ou mal definidas.. 61--- 1 5 H 4 4 2 2 !- 23 11 34
Somma 7l124'lD 21 51 5 31 ()!1~)14714h ~3i21118[22 51 11-"I-1182\165,B47
*) Eoterite choleriforme 1, tetano 1
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(Resumo das observações feitas durante o mez de Março pelo Instituto Astronomico e Meteorologica da
Escola de Engenharia de Porto Alegre para a Directoria de Hygiene).
Pressão barometrica media. . . . . .. 759
Pressão barometrica maxima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 765.3 dias 9 e 20
Pressão barometrica minima.. 751.0 no dia 1.0
Temperatura. do ar média ; . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22.9
Temperatura do ar maxima... . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . ... . . . . .. . . .. . . ... . . 37.3 no dia 12
Temperatura do ar minima.. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . n.3 no dia 28
Valor médio da Humidade l~elativa , . .. . . . . . . . . . . .. 74.0 %
Chuva total. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 174.8 mim
Insolação total. . . . . . . . . . . .. 2147 horas
Vento predominante . . .. .....•.... .. E
Numero de dias de:
Chuva.......... 8
Encobertos , ()
Claros ..' ., . . . . .. 10
Nevoeiro ' . .. . , 1
Geada.... . ' O
Saraiva.. . . . .. . O
RESUltIO DO 1llOVI1UENrrO DEllIOGRAPHICO:
Nascimentos 3S5 Nascidos mortos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 32
Idem no egual mez do anno anterior. . . . . . . .. 482 Idem no egual mez do anno anterior.. . . . . . . . 48
Obitos 347 Casamentos. . . . . . . . . . . . . . . . . . • . .. . . . . . . . . . • 97
Idem no egual mez do anno anterior 352 Idem no egual mez do anno anterior 118
Valores extrelnos diarios da ]~ressão Barometrica
DiasDias
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13
14
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Maxima
7535
758 O
759.9
762.0
763.1
75\:l.!J
757.5
763.8
7653
7628
756.3
757.1
760.1
761.0
760.6
7305
Minima
75LO
7527
7582
7592
759.9
753.7
7512
758.0
7587
757.H
753.0
'i55.7
756.3
759.7
758.9
756.7
l\lez de Março de 1980
Maxima_ 1_ MI~i"",-_
"-I~=j====7=:~=Hr- mf
20 765.3 763 3
21 765.0 7614
2~ 765 O 760.0
23 7625 750.9
24 756.0 7.')1.9
25 757 O 752.5
26 7615 757.0
27 762.5 760.7
28 760.1 7571
29 760.0 757.2
30 7610 7598
31 761 9 760.0
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N01~IFICAÇAO DE MOLESTIAS INFEC1'O·CONrl~AHIOSAS
Variola (alastrlm) " 1 Sarampo. . . . . . . . . . . . . .. O
Peste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O Coqueluche. • . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O
Parotidite epidemica. . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . .. O Dysenteria. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. O
Meningite epid"'mica (confirmada).............. O Varicella................................... O
Febre typhoide e paratyphoides '. 18 Encephalite leth.. . . . . . . . . . . . .. . .
Tuberculose. . . ... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 4 Inf. puerperal ............•...................
Dipbteria. . . . . . . ••• . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 1 Lepra.•.....................................
Psittacose. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 Reine Medin .
TOTAL 27
NB. A população da capital com a revisão feita pela Repartição de Estatistica. foi rectificada
270.000 habitantes, em 31 de Dezembro de 1929.
